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Epiphytic seaweeds of Zostera marina 
L. from Bahía Concepción, B.C.S., México. 
ABSTRACT. In order to understand !he 
seaweeds epiphytes in Zostera marina beds 
in Bahía Concepción we determine !he num-
ber of species, the overall porcentage cover of 
epiphytes al dorsal or ventral pos ilion at three 
levels in the lea ves every two weeks during !he 
maximun growth of !he plants between March 
15 and May 14, 1992. Also, to understand if 
the presence of epiphytes have any relation-
ship with !he prescence of !he plan!, fake 
leaves were instalad in February 22 with !he 
same periodicity of sampling. We find out that 
8 species live as epiphytes, 1 green and 7 red 
algae were determinad. Only two species 
have been previously cited as epiphytes of Z. 
marina. We found that !he epiphytes can de-
velop in both sides of !he leaves and fakes with 
a relative abundance up lo 80% of !he area. 
The dominan! componen! in !he cover was a 
nongeniculate coralline algae while !he fleshy 
species were more abundan! in old portions. 
The species number associated with !he 
lea ves and fakes and !he overall relativa abun-
dance increase and decline rapidly during the 
sampling, suggesting that there is no! relation-
ship between epiphyte and the seagrass as 
suggested in other studies. 
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Zostera marina es una fanerógama marina 
que forma extensas praderas en zonas cos-
teras y estuarios. Esta especie se encuentra 
ampliamente distribuida en el hemisferio norte 
incluyendo ambas costas de los océanos 
Pacffico y Atlántico, asf como en el 
Mediterráneo (Den Hartog, 1970; Phillips & 
Meñez, 1988). En la costa oriental del Pacifico 
se distribuye desde Alaska hasta el sur de 
Bahfa Magdalena (Riosmena-Rodríguez & 
Fecha de aceptación: 27 septiembre, 1996. 
Sánchez-Lizaso, 1996). En el Golfo de Cali-
fornia se ha señalado su presencia en Bah fa 
Kino y Bahfa de Topolobambo en la costa 
este, mientras que para la costa oeste se 
distribuye desde Mulegé hasta Los Cabos 
(Ramfrez-Garcfa & Lot-Helgueras, 1994). 
Como otras especies de fanerógamas 
marinas, Z. marina presenta la propiedad de 
servir de substrato para la fijación de ani-
males y plántas que contribuyen a la 
diversidad de la comunidad. Recientemente 
se han localizado praderas de esta· especie 
en Bahía Concepción (Riosmena-Rodrfguez 
& Sánchez-Lizaso, 1996) y se están 
realizando estudios sobre su biologfa básica 
y su relación con especies de moluscos de 
interés comercial. Como el resto de praderas 
estudiadas en el Golfo de California, la 
pradera de Bahfa Concepción tiene la 
particularidad de presentar un periodo de 
crecimiento anual con valores máximos de 
biomasa ¡¡ntre marzo y mayo (Sánchez-
Lizaso, datos no publicados). Praderas 
anuales también se presentan en su lfmite 
norte de distribución (Phillips & Meñez, 1988; 
Robertson & Mann, 1984). 
Se ha discutido ampliamente si las 
fanerógamas marinas solamente sirven de 
substrato ffsico para los epifitos o, si por el 
contrario, existen interacciones entre ambos 
(Borowitzka & Lethbridge, 1989). Estas inter-
acciones pueden ser de carácter positivo 
(transferencia de nutrientes) o negativo (in-
hibidores de crecimiento, efecto de sombra). 
Una aproximación para comprobar es-
pecificidad o preferencia de epffitos es la 
comparación entre la colonización de las 
hojas de la fanerógama con la colonización 
de un substrato inerte de forma y disposición 
similar (simulaciones). 
Un aspecto complementario de este es-
tudio es el de describir que especies de 
macroalgas se encuentran asociadas a las 
praderas de Z. marina en Bah fa Concepción, 
lo que proveerá información básica sobre la 
dinámica de estos epffitos en el Golfo de 
California. Asfmismo servirá para completar 
los estudios sobre las comunidades algales 
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de Bah fa Concepción, donde hasta la fecha se 
han estudiado las algas de la columna de 
agua (Gárate-Lizárraga, 1991; Martínez-
López & 9árate-Lizarrága, 1994}, zonas 
rocosas (Mateo-Cid el al, 1993} y arenosas 
(Steller, 1993}. 
Por ello, los objetivos de este trabajo son: 
1) estudiar los cambios en la riqueza 
especrtica y abundancia relativa de 
macroalgas epifitas de Z. marina en Bahfa 
Concepción en el momento de máximo 
crecimiento y 2) comparar la colonización 
natural con la de simulaciones para establecer 
si existe especifcidad o no en la relación. 
El trabajo se desarrollo en la pradera de 
Punta Arenas en el externo noroeste de Bahia 
Concepción (Mateo-Cid el al., 1993} donde 
existe una pradera anual de Z. marina 
(Riosmena-Rodriguez & Sánchez-Lizaso, 
1996}. Las simulaciones se realizarán con 
cinta de polietileno, cada haz constaba de 4 
hojas de 30 cm anudadas en su base y colo-
cadas sobre una rejilla fijada al fondo entre la 
pradera de Z. marina, con una densidad sim-
ilar a la de la población real (800 haces/m2) y 
se realizaron 3 réplicas de 1 m2. La instalación 
de las plantas artificiales se realizo el 11 de 
febrero de 1992 . Las colectas se desarrolla-
ron entre el 15 de marzo y 14 de mayo con 
periodicidad, aproximadamente, quincenal. 
En cada visita se colectaron, al menos, 5 
haces de Z. marina y 5 haces de plástico (de 
acuerdo con observaciones piloto en las 
primeras colectas). Las muestras se fijarán en 
una solución agua de mar-formaldehido al5% 
y se guardaron en bolsas. Una vez en el 
laboratorio se transfirió todo el material a al-
cohol al 70% para su análisis y conservación. 
1 Se analizó la riqueza especifica y el 
porcentaje de cobertura para determinar la 
abundacia relativa de macroalgas epifitas en 
las hojas y simulaciones; la proporción hori-
zontal de epifitos con respecto a su posición 
en la hoja (ventral o dorsal), y la proporción 
vertical de los mismos en en la lamina (basal, 
media o apical). La determinación especifica 
de los organismos se hizo de acuerdo a los 
métodos descritos por Riosmena-Rodriguez 
& Siqueiros-Beltrones (1994}. Posteriormente 
se depositaron en el Herbario Ficológico 
U.A.B.C.S. [FBCS] en fresco. 
Se determinaron un totál de 8 especies 
en el periodo de muestreo, 1 cloroffcea y 7 · 
rodoffceas (Tabla 1). No se observaron dife-
rencias cualitativas entre haces vivos y 
simulaciones. Esta· mayor proporción de 
algas rojas es común en otras praderas 
(Brauner, 1975; lbarra-Obando & Aguilar-
Rosas, 1985). Lo que resulta interesante es 
la ausencia de las algas cafés que cons-
tituyen componentes comunes en otras 
localidades (Novaczek, 1987; Vera, 1993), 
aún estando presentes en otras comu-
nidades del sistema (Mateo-Cid el al., 1993}. 
Asimismo, la complejidad estructural de los 
elementos epifíticos está restringida a 
formas filamentosas y costrosas, similar a lo 
reportado para otras especies tropicales en 
el Atlántico (Vera, 1993). 
Tabla 1.- Sistemática de macroalgas epifitas asociados a 
hojas de Z. marina en Bahfa Concepción. 
Table 1.- Systematics of eplphitic macroalgae associated to 





Rlzoc/on!um riparium (Roth} Kutzing ex Harvey 1843 
División Rhodophyta 
Clase Rhodophyceae 
Orden Coral linaJes 
Familia Coralllnaceae 
Hydrofithon sp. A 1 
Orden Rhodymenlales 
Familia Champlaceae 
Champia parvula (J. Agardh) Harvey 1853 
Orden Ceramlales 
Familia Ceramlaceae 
Ceramiun f/accidum (Kutzing} Ardissone 1883 
C. camouli Dawson 1944 
Familia Rhodomealaceae 
Chondrla ca/1/orn/ca (Coiiins) Kyl/n 1941 
Herposlphonia secunda f. tenella (C. Agardh) Ambrose 
Po/ysiphonla slmplex Hollenberg 1942 
1Esta especie co!nclde con la descrita por Harlin el al. (1985) para el sur de 
Australia (como Fosfiella sp.) y por Reyes & Alfonso-Carrillo para las Islas 




MACROALGAS EPIFITAS DE Z. marina 
De los laxa determinados sólo Campia 
parvu/a y C,~ramiun f/accidum se hablan 
citado previamente como epffitos de Z. marina 
(Brauner, 1975). La mayorla de las especies 
encontradas se han citado previamente (con 
excepción de Hydrolithon sp. A) como pre-
sentes en otras comunidades de Bahla 
Concepción (Mateo-Cid, 1993; Steller, 1993). 
Todas las especies se han encontrado 
frecuentemente como eplfftas oportunistas de 
otros organismos tanto en este área, como en 
Bah la de la Paz (Rocha-Ramlrez & Siqueiros-
Beltrones, 1991; Mateo-Cid el al., 1993; Paui-
Chávez, 1996). La presencia del 90% de las 
especies se mantuvo constante desde el inicio 
del periodo de estudio y sólo se observaron 
variaciones e.n la cobertura sobre los pastos y 
simulaciones. 
La abundancia relativa de epffitas sobre 
hojas presenta una variación muy marcada en 
los dos meses trabajados con pequeñas dife-
rencias en relación a las simulaciones (Fig. 1 ), 
ya que se alcanzó una máxima abundancia 
rapidamente, la que disminuyó con la misma 
tendencia. Esta abundancia relativa en los 
testigos de plástico fue similar a las hojas 
durante todo el periodo, con la excepción de 
Hydrolithon sp. A, desde el comienzo de las 
observaciones para las simulaciones. Esto 
muestra que la flora epifftica de esta comu-
nidad es oportunista y utiliza las praderas 













MAR/15 MAR/30 ABR/19 MAY0/15 
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Figura 1.- Porcentaje de cobertura de epffltos por 
qumcena (Z= Zostera, PI= Plastlc). 
Figure 1.- Percent coverage of eplphltlc algae per two 
weeks periods (Z=Zostera, lli=Piacltc). 
lagunar para su persistencia. No se en-
contraron diferencias en el número de es-
pecies o en la abundancia relativa entre las 
hojas naturales (vegetativas o 
reproductivas) y en los testigos de plástico, 
ni en la posición de los epffitos en las hojas 
(ventral-dorsal). La presencia de los or-
ganismos no calcáreos se observó 
restringida a zonas apicales en decadencia 
(75% de los casos); pero en el caso de las 
algas calcáreas no geniculadas se observó 
a lo largo de todos los ejes (incluyendo los 
reproductivos) hasta en un 80% de cobertura 
en ambos lados de la hoja. Similares eventos 
se muestran en otras poblaciones de pastos 
en todo el mundo (Brauner, 1975; Harlin el 
al., 1985; Vera, 1993; Reyes & Alfonso-Ca-
rrillo, 1995). La disminución indistinta de la 
abundancia relativa de epifitas en Z. marina 
y las simulaciones sugiere que no existe 
interacción para esta región en el proceso, 
como lo sugieren Borowitzka & Lethbridge 
(1989). 
De acuerdo a nuestras observaciones, 
existe una modificación en la temporada de 
máximo epifitismo hacia la primavera con 
respecto a la costa pacffica de la Penlnsula 
de Baja California, donde ocurren en otoño 
(lbarra-Obando & Aguilar-Rosas, 1985), y la 
observada en verano para latitudes superio-
res (Davis, 1982). Esto constituye una 
modificación estacional-geográfica en la 
temporada de máxima abundancia de 
epifitos, lo que podrla sugerir el efecto in-
directo de temperatura-fotoperiodo en la 
temporada sobre los epifitos observado en 
otras praderas (Novaczek, 1987). 
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